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ABSTRAK 
Devita Oktaria Putri, E0013120. 2017. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM 
DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS TINDAK PIDANA MENAWARKAN 
PROSTITUSI SECARA ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI 
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor : 
470/PID.SUS/2014/PN.Smn). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Penuntut Umum  dan pertimbangan 
Hakim dalam memutus tindak pidana menawarkan prostitusi secara online ditinjau dari 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) dalam perspektif KUHAP. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan 
bahwa Penuntut Umum dalam pembuktiannya telah menggunakan alat bukti yang sesuai 
dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat buki yang sah yaitu berupa keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan Pasal 44 UU ITE tentang alat 
bukti elektronik yang berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yaitu dengan 
menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa, tetapi tidak 
menjadikan foto sebagai alat bukti elektronik yang merupakan bagian dari informasi dan 
dokumen elektronik, karena hakim pada kasus ini menganggap dengan adanya kedua alat 
bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa sudah cukup menjadi acuan bagi 
Hakim untuk menjatuhkan Putusan. Hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya 
menunjukan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana menawarkan 
prostitusi secara online tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 yang intinya bahwa Hakim 
dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang 
sah dan Pasal 193 ayat (1) yang berisi tentang bahwa apabila Terdakwa terbukti melakukan 
tindak pidana maka pengadilan berhak untuk menjatuhkan pidana, oleh karena itu Hakim 
dalam menjatuhkan pidana pada kasus ini karena  adanya 2 (dua) alat bukti yang sah yang di 
peroleh dari keyakinan Hakim itu sendiri.                                                  
Kata kunci : Penuntut Umum, Pembuktian, Alat Bukti, Pertimbangan Hakim 
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ABSTRACT 
Devita Oktaria Putri, E0013120. 2017. EFFORTS TO PUBLIC PROSECUTOR AND 
THE JUSTICES CONSIDERATIONS IN DECIDING THE CRIMINAL ACTS OF 
OFFERING ONLINE PROSTITUTION ACCORDING TO THE LEGISLATION 
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION (Study on Verdict Number : 
470/Pid.Sus/2014/PN.Smn). Faculty of Law, Sebelas Maret Univesity, Surakarta. 
This research aims to know the efforts of prosecutor general/ public prosecutor and 
the Justices considerations in deciding the criminal acts of offering online prostitutio 
according of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction (UU ITE)  in 
perspective of Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP). 
Based on the results of research and discussion conducted conclusion that the Public 
Prosecutor in his demonstration had been using the evidence in accordance with Article 184 
Criminal Procedure Code in conjunction (KUHAP) about a legal instrument evidence in the 
form of a witness testimony, an expert, letter, guidance and a statement defendant and Article 
44 law UU ITE about instrument electronic evidence of electronic information and / or 
document electronic, namely by presenting evidence in the form of witness testimony and 
statements defendant, but did not make the image as electronic evidence that is part of the 
information and documents electronically, because the judge on the case regard with the the 
2 (two) valid evidence of a witness and a statement of the defendant is enough is used to for 
judges to drop decisions. The results of the research and subsequent discussions showed 
consideration of Judges in decisions the crime of offering online prostitution is in accordance 
with Article 183 which basically that the judge in dropped criminal to someone with at least 
2(two) evidence legitimate and article 193 paragraph paragraph (1) that contains about that 
when the defendant proven to commit crimes so court entitled to drop criminal , hence the 
judge in dropped criminal in this case due to at least two valid evidence that was obtained 
from the belief of the judge. 
Keywords: Public Prosecutor, Substantiation, Evidence, Judge Consideration. 
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MOTTO 
 
“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, 
dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakkal 
kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan 
kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya” 
(Q.S. Ath-Thalaq: 2-3) 
”Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah 
memudahkannya ke jalan menuju surga” 
(HR, Turmidzi) 
 “Semua perjalanan hidup adalah sinema. Bahkan lebih mengerikan. Darah adalah 
darah, dan tangis adalah tangis. Tak ada pemeran pengganti yang akan menanggung 
sakitmu.” 
(Dee Lestari) 
“Terkadang, kita terlihat kuat, bukan karena kita kuat sungguhan, tapi kita tidak punya 
pilihan lain, hanya itu yang tersisa. Maka, tidak mengapa. Besok-besok, semoga kita jadi 
kuat betulan, dan itu menginspirasi orang lain” 
(Tere Liye) 
“Apa yang ditanam, itu yang di petik. Perbuatan baik akan di balas baik, dan perbuatan 
jahat akan di balas jahat” 
(Penulis) 
“Pastikan kehidupan kita berarti bagi orang lain” 
(Penulis) 
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